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表 1 实 验 记 录 表
数 皿 词 几 个 很 多(许多)
论 域 〔0







, 5 0」 〔0















5 岁 第 一次捡取
第二次捡取
6 岁 第一 次捡取
第二次捡取
8 岁 第一 次捡取
第二次捡取










































做法是向儿童出示一定数 量的 实 物
,
要













































































































, 1 0〕 [ 0
, 2 0 ] 〔0
, 3 0〕 〔0
,






















8 3 1 1
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, 1 0〕 〔0






7 6 1 4
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1 2 1 8
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0 0 1 7
.
7 2 2 0
.




















































从图 1a 和 b 看到各年龄组儿童对词义赋值的隶属函数呈规律性 分布
,
分布曲线都
是单峰 ; 对词义赋值的最大隶属度 (曲线的高峰 )都在0
.
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从能理解实验要求 的 n 名被
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